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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar la relación entre la 
satisfacción laboral y el proceso de producción en las mypes madereras del parque industrial 
de Huaycán, Ate 2019. 
Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental, teniendo como muestra a 130 
colaboradores del Parque Industrial de Huaycán – Ate. Se empleó la técnica de la encuesta. 
Teniendo como instrumento un cuestionario, para su cuantificación estadística se usó el 
software SPSS 25, determinando un alfa de Cronbach de 0,885, es decir, el instrumento de 
recolección de datos es bueno. Por otro lado, se utilizó el RHO de Spearman para la 
contrastación de hipótesis. 
Se concluyó que existe una relación entre la satisfacción laboral y el proceso de 
producción, con un coeficiente de correlación de 0,635. Que en pocas palabras indica que 
existe una correlación positiva media, entonces mientras se perciba una mejor satisfacción 
laboral en el personal mejor desarrollará sus actividades en el proceso de producción de 
algún bien. 
 





The objective of this research was to determine the relationship between job 
satisfaction and the production process in the mypes timbers of the industrial park of 
Huaycán, Ate 2019. 
An investigation of quantitative approach was applied, of applied type, of 
correlational descriptive level and of non-experimental design, having as sample 130 
collaborators of the Industrial Park of Huaycán - Ate. 
The survey technique was used. With a questionnaire as instrument, the SPSS 25 
software is used for statistical quantification, determining a Cronbach's alpha of 0.885, that 
is, the data collection instrument is good. On the other hand, Spearman's RHO was found 
for hypothesis testing. 
It was concluded that there is a relationship between job satisfaction and the 
production process, with a correlation coefficient of 0.635. In a nutshell it indicates that there 
is a positive correlation in the media, so while a better job satisfaction is perceived in the 
staff, they will better develop their activities in the process of producing some good. 
 
Keywords: Job satisfaction, production process and collaborators 
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I. INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años el capital humano es uno de los fenómenos fundamentales para el 
desarrollo de las organizaciones, en donde la mano de obra desempeña un papel importante, 
mantener al personal en las mejores condiciones garantiza un entorno aceptable para el 
progreso de sus actividades durante la producción. 
Para Montoya et al. (2017) indican que: El talento humano es el bien más 
significativo en una organización, debido a que ellos son los encargados de brindar sus 
servicios profesionales y técnicos para la realización de los objetivos y metas planificadas. 
La importancia de mantener y generar las mejores condiciones para el personal, desde 
una gran empresa hasta la más pequeña, y más aún si se trata de una empresa industrial que 
requiere de procesos de producción, estás empresas necesitan funcionar en las mejores 
condiciones para cumplir con los ideales propuestos, debido a la gran de demanda y 
competitividad existente en el mercado, muchas empresas necesitan dar una respuesta 
inmediata a muchos de los problemas que poseen, las empresas dedicadas a la producción 
consideran a los factores tecnológicos y la mano de obra como sus principales sustentos. 
Para Caballero, Dávila y Tinoco (2017) señalan que las organizaciones en la 
actualidad encaran muchos retos que demanda la competitividad en el mercado, la 
innovación de la tecnología en los procesos de producción. 
Las mypes se encuentran en un gran crecimiento a nivel mundial, que representa uno 
de los medios de ingresos para el desarrollo y crecimiento de una nación, “La ONU considera 
que las microempresas y pymes que generan entre el 60% y el 70% del empleo en todo el 
mundo” (20 minutos, 2018). 
En el Perú el desarrollo de las mypes han tenido un crecimiento de forma increíble, 
en los últimos años, muchos de estos negocios surgen por necesidades que no han sido 
satisfechas en zonas de bajos recursos. Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI (2018) en el Perú existen 2 millones 332 mil 218 de empresas de las cuales 
más del 95% están en el régimen mype. 
Muchas mypes se mantienen poco tiempo en el mercado, debido a su limitada 
capacidad de dar respuesta a un mercado tan saturado, limitándose solo a ser empresas 
pequeñas, en la mayoría de casos presentan problemas de financiamiento para cubrir el 
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salario de su personal, problemas de expansión de su local o la capacidad de adquirir 
maquinaria. 
En el parque industrial de Huaycán podemos encontrar mypes dedicadas al rubro 
industrial, en esta zona popular podemos identificar factores que pueden influenciar en la 
satisfacción del personal, debido al espacio en que laboran, la falta de maquinaria o materia 
prima para iniciar su trabajo, temas de formalidad, las condiciones de seguridad y salud, 
temas que intervienen en el proceso productivo. 
En las mypes madereras los espacios en estos talleres no son los adecuados para el 
número de trabajadores que poseen, lo que impide trabajar con fluidez y cumplir con los 
objetivos, generando malestares en ellos debido a las condiciones en las que ejecutan sus 
labores, el poco conocimiento de la eficiencia y la calidad, problemas que afectan la 
producción. 
El proceso de producción en estas empresas requiere del conocimiento, los espacios 
y la seguridad que son importantes para la ejecución de tareas, debido a la manipulación de 
maquinaria los trabajadores se ven expuestos a accidentes, las condiciones de trabajo no son 
las adecuadas para ellos, lo que da inicio a generar una mala percepción en sus actividades 
que interviene en su percepción de satisfacción en el trabajo. La maquinaria con la que se 
trabaja no recibe el mantenimiento adecuado y en algunos casos producen pocas cantidades, 
por lo que existen problemas en los tiempos de producción, en lugar de tener una 
maquinaria moderna. Por otro lado, deben contar con la materia prima adecuada para la 
producción y así garantizar la calidad adecuada para el consumidor en cuanto a su 
durabilidad y resistencia. En otros aspectos no existe un sistema de incentivos para 
mantener enfocado y motivado al personal y la cultura organizacional no está bien 
establecida, cada colaborador es independiente y la comunicación es muy poca entre ellos. 
En la siguiente investigación se pretende determinar el nivel de satisfacción laboral 
y su influencia en el proceso de producción, y cómo este influye en el cumplimiento de 
objetivos de las mypes en dicha zona. 
Durante los últimos años existen diversas investigaciones que se realizaron en el 
contexto nacional e internacional con la finalidad de estudiar la satisfacción laboral y el 
proceso de producción, dichas variables dentro del contexto empresarial han demostrado la 
influencia que tiene en las organizaciones. 
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En el contexto internacional, Valencia (2014) es su tesis “Influencia de la satisfacción 
laboral en el desempeño del personal de los laboratorios Ecua – American” conformada por 
un total de 96 empleados, con la finalidad de ejecutar una evaluación de la satisfacción 
laboral, aplicando el estadístico del Rho de Spearman comprobando que la satisfacción 
laboral influye en el desempeño de los colaboradores, determinando que la insatisfacción 
laboral influye en el rendimiento, demostrando un bajo desempeño. 
Maldonado (2015) en su tesis “Auditoria de gestión del proceso de producción de 
una empresa tornillera ubicada al sur de Quito” tiene como finalidad comprender el 
comportamiento de la empresa, el reglamento con el que se trabaja y la gestión existente en 
el proceso de producción, estudio de enfoque cuantitativo, concluyendo en dar las 
recomendaciones necesarias para el mejoramiento productivo. Se han podido generar 
indicadores que van a influenciar en las decisiones, control y mejora constante de su gestión 
para cumplir con los objetivos corporativos. 
Nieto (2017) su investigación “Análisis de la satisfacción laboral y su relación con 
el compromiso organizacional de los colaboradores del Instituto Tecnológico Superior 
Central Técnico” tiene como finalidad principal analizar la correlación existente entre sus 
variables de estudio. Esta investigación se aplicó a una muestra de 126 colaboradores, 
determinando que con sus dos variables cuentan con una relación significativa de r = 0.60, 
p > 0.01, obteniendo una relación moderada. 
Salazar (2018) La investigación “Relación entre satisfacción laboral y compromiso 
organizacional: un estudio en una entidad pública ecuatoriana” tuvo como finalidad estudiar 
la correlación entre ambas variables. Se concluyó que existe una relación de las variables de 
satisfacción laboral y compromiso organizacional, como resultado un valor de 
r=0,51419841; por lo que al ser (r) mayor que 0, se trata de una correlación positiva, es decir 
que los cambios de una variable predicen los cambios en la otra variable. 
Calvopiña (2018) en su investigación: “Implementación y evaluación de los 
resultados obtenidos en el proyecto de diseño de una propuesta de mejoramiento de los 
procesos de producción de la empresa Tecnocalza S.A” tuvo como objetivo implementar 
mejoras a los problemas identificados en el proyecto de diseño de una sugerencia de 
mejoramiento en los procesos productivos. Concluyendo que al realizar las propuestas de 
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mejoras permitió que la gerencia general tome las decisiones correspondientes para que 
mejore el proceso productivo a corto plazo. 
En cuanto al contexto nacional, Reyes (2016) en su trabajo de investigación 
“Condiciones laborales y la satisfacción laboral de los colaboradores de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - Oficina Zonal Tarapoto, año 2016” tuvo 
como finalidad estudiar el nivel de correlación de sus fenómenos de estudio, con una muestra 
de 30 participantes, estudio no experimental de diseño descriptivo correlacional, 
concluyendo que el 80% de la satisfacción laboral percibida se ve claramente influenciada 
por las condiciones laborales de la organización. 
Leonardo (2018) en su tesis “La satisfacción laboral y su relación con la 
productividad laboral en la empresa Novaplaza, Huaraz – 2018”, tuvo como finalidad 
conocer la correlación de sus variables, dicho estudio es de diseño no experimental con una 
población censal de 50 colaboradores, comprobando que existe asociación entre las variables 
mencionadas, por medio del estadístico chi cuadrado con un valor de 1,855 y con un nivel 
de significancia de 0,762. 
Salas (2018) en su tesis “Nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una 
empresa manufacturera, Lima 2017” tuvo como finalidad analizar el nivel de satisfacción 
laboral en el personal. Investigación correspondiente de tipo básico, de diseño no 
experimental, de nivel descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 199 
trabajadores, demostrando que la satisfacción laboral es un tema de vital importancia en las 
organizaciones, en medida de que entre más satisfecho esté el trabajador demostrará mayor 
interés en obtener mejores resultados en la productividad. 
Loyola (2018) investigación titulada “Cultura organizacional y satisfacción laboral 
de los colaboradores de la Universidad Nacional de Barranca, 2017” tuvo como finalidad 
estudiar la relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral. Investigación de 
nivel descriptivo correlacional de tipo aplicada, concluyendo que existe relación entre sus 
dos variables utilizadas, llegó a la conclusión de que se debe establecer medidas en las que 
se genere un ambiente favorable para el personal, de esta manera se logró mejorar la 
satisfacción laboral. 
Paredes (2018) investigación titulada “Control interno del proceso de producción y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Integración Industrial Alegría S.A.C, Tarapoto 
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2016” tuvo como propósito estudiar el control interno del proceso de producción y establecer 
la incidencia en la rentabilidad de la empresa Integración Industrial Alegría S.A.C, 
investigación no experimental de diseño descriptivo correlacional, concluyó que el control 
interno de los procesos de producción de la empresa es ineficiente y empírico, por no haber 
implementado procedimientos que ayuden a mejorar los procesos internos de producción. 
En la presente investigación se utilizó las siguientes teorías respecto a la satisfacción 
laboral y haciendo referencia a las dimensiones: condiciones de trabajo, incentivos y cultura 
organizacional. 
La satisfacción laboral es uno de los temas más estudiados en el contexto empresarial, 
su nivel de incidencia en todas las áreas de las organizaciones lo han convertido en unos de 
los pilares fundamentales, representando la fuerza para el crecimiento y desarrollo en las 
organizaciones. 
Griffin, Philips y Gully (2017) Manifiestan que: “La satisfacción laboral es el 
resultado de diversos factores en el lugar de trabajo, entre los que se encuentran el trabajo 
en sí mismo y la compensación que recibe por él” (p. 128). 
La satisfacción laboral es la apreciación que tienen los integrantes de la organización 
respecto a las condiciones en las que ejecutan sus actividades. 
Chiang, Martín y Núñez (2010) sostienen que es la agrupación de apreciaciones 
reflejadas en el sujeto ante a su trabajo y los distintos aspectos del mismo (p. 156). 
Es la percepción que posee el personal al entrar en contacto con el entorno de la 
empresa, de acuerdo este entorno de determinará su nivel de satisfacción de acuerdo a las 
condiciones que se encuentre y a las actividades que desarrolle. 
Gan y Triginé (2012) Definen que la satisfacción en laboral es un término que está 
estrechamente relacionado con la motivación, clima laboral o la comunicación (p. 285). 
La interacción social es otro de los aspectos que intervienen en la satisfacción del 
trabajo. La satisfacción laboral es la primera impresión que se percibe una persona respecto 
a las actividades que va a realizar. Mahdi, Karimi y Kharghani (2019) afirman que se refieren 
a los sentimientos generales de una persona sobre su ocupación y evaluación de su trabajo. 
Los empleados con mayor satisfacción laboral están física y mentalmente en buenas 
condiciones. 
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Por otro lado, Nieto (2014) sostiene que “En la satisfacción laboral influyen 
numerosos factores desde la actividad que se realiza, la vocación profesional, las condiciones 
de trabajo, la cultura empresarial, el estilo de dirección de recursos humanos, ambiente 
laboral, etc. (p. 105). 
Son muchos los factores que intervienen en la satisfacción que el personal percibe a 
lo largo de su actividad laboral, brindarle las mejores condiciones laborales es la mejor 
opción para garantizar un excelente ambiente en el que puedan desempeñar sus tareas sin 
algún tipo de malestar e inconveniente que lo perjudiquen. 
Al-Ghareeb y Al-Wateyan (2019) definen que la Satisfacción Laboral: Es la 
satisfacción que los empleados obtienen del trabajo que realizan y del entorno físico y la 
"atmósfera" existente en el entorno. Debido a que la satisfacción laboral es una noción 
emocional, su percepción difiere de persona a persona. 
De cada trabajo que se realiza cada trabajador tiene una manera y punto de percibir 
que tan satisfecho y de acuerdo se encuentra al realizar cada actividad, la percepción de 
satisfacción no se da de forma colectiva. 
De acuerdo a Kaijun, Ruiyi, Ruoyang, Yongliang y Yuzhou (2018) señalan que: Se 
debe preocupar por las condiciones de los empleados, con un capital psicológico, la 
satisfacción laboral se promoverá, teniendo al trabajador involucrado, proporcionando un 
ambiente de calidad. Brindando un buen salario y bienestar, un clima de trabajo favorable 
(p. 286). 
Brindarles a los trabajadores las mejores condiciones para que puedan sentirse 
identificados e involucrados en cada actividad que realizan, los factores para mejorar la 
satisfacción de acuerdo al autor, incluso mantener un buen perfil psicológico resulta 
fundamental. Božović y Ljumović (2019) también indica que: Las organizaciones deben 
ofrecer una compensación razonable, buenas condiciones de trabajo, inducir al desempeño, 
oportunidades de empleo iguales, una buena remuneración y sobre todo se debe diseñar un 
entorno de trabajo adecuado (p. 73). 
Respecto a los puntos que originan la insatisfacción laboral Huang y Wang. (2019) 
nos dicen que: La presión laboral y el agotamiento laboral son factores negativos clave en la 
satisfacción laboral y la salud física y mental (p. 242). 
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Sobrecargar de trabajo al personal es uno de los puntos que no se deben realizar, 
debido a que origina una percepción negativa al trabajador sobre la manera de realizar sus 
actividades, generando más actividad física pero menos rendimiento e insatisfacción. 
De acuerdo a Akova y Hasdetnir (2019) señalan que los factores que afectan la 
satisfacción laboral en dos: Los factores individuales: edad, género, nivel de educación, 
estado civil, situación laboral, etc. Los factores organizativos, la administración, pago, 
desarrollo y oportunidad de avanzar, condiciones ambientales del lugar y el entorno (p. 69). 
Para la siguiente investigación se menciona a las siguientes dimensiones. Para ello 
se citan a los siguientes autores. 
Las condiciones del trabajo claramente están relacionado al entorno en el que el 
personal desarrolla sus actividades, por lo que se debe garantizar su bienestar. 
Por tal motivo, respecto a las condiciones de trabajo, Sánchez y Ledesma (2017) nos 
dicen que “Las condiciones de empleo son aquellas circunstancias en las que una persona 
realiza un trabajo u ocupación” (p. 79). 
García, Boix, Benavides, Gadea, Rodrigo y Serra (2016) señalan que los factores que 
intervienen en las condiciones de trabajo (las relaciones laborales y el sistema productivo) 
son (el lugar, equipos, tareas o la organización del trabajo) y las condiciones de empleo como 
(salario, tipo de contrato o protección social) (p. 88). 
Existen aspectos como las condiciones de trabajo que se pueden determinar con el 
entorno físico y aspectos sociales del trabajador, por otro lado, también existe las 
condiciones de empleo que abarca aspectos en los cuales se aseguran de brindar las mejores 
condiciones del trabajador, asegurando su bienestar total. 
Por otro lado, Falcón y Giovana (2017) indican que existe mucha indiferencia por 
parte de las empresas en brindar las condiciones necesarias de trabajo, no existe una voluntad 
real por parte de los gerentes para el cumplimiento de una mejor condición laboral (p. 36). 
El poco interés se debe a que no se quiere invertir en los equipos y materiales 
necesarios para el bienestar del trabajador, el empleador en algunos casos no se asegura de 
generar el entorno adecuado para la ejecución de tareas y tampoco los mismos colaboradores 
no poseen conocimientos de sus derechos y el conocimiento necesario respecto a este 
concepto. 
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Vaquero, Álvarez y Romero (2018) Cuando se brindan las condiciones adecuadas 
permiten al trabajador mantener su salud física y mental, su satisfacción y productividad (p. 
239). 
Una excelente condición de trabajo permite a los trabajadores desarrollarse mejor, 
debido a que conocen más sobre las medidas de seguridad que se deben tener en los procesos 
necesarios, evitando accidentes y generando el mejor ambiente laboral posible. 
En cuanto a los incentivos Alfandi y Alkahsawnen (2014) citado en Zapata y Giner 
(2018) declaran que los sistemas de incentivos son la fuente que motivan al personal a dar 
su mejor esfuerzo en sus actividades, demostrando grandes resultados. 
Mantener satisfecho al personal es uno de los roles más importantes para toda 
organización, la suma de estos esfuerzos por aumentar el nivel de satisfacción trae consigo 
grandes retribuciones. Por ejemplo: 
Pino, Ponce, Avilés y Vallejos (2015) demostraron que Los incentivos son un 
instrumento que induce a la productividad, generando un mejor desempeño en el colaborador 
(p. 127). 
En dicho artículo se demostró que es importante motivar a los colaboradores para 
que puedan desempeñar un mejor rolen cada actividad, debido a su reacción positiva ante 
dichos beneficios que permitieron aumentar la productividad. 
Pérez (2017) nos dice que “la función entonces de los incentivos nos ayuda al 
momento de asignar responsabilidades para motivar a los empleados y proveedores a dirigir 
todos sus esfuerzos en pro de los objetivos de la organización” (p. 9). 
El cumplimiento de cada objetivo propuesto es un aspecto importante si se quiere 
conseguir y demostrar resultados, los colaboradores tienen el papel más importante y es 
mejor aún si ellos se encuentran motivados y orientados a logros. 
La cultura organizacional es la agrupación de creencias, las interacciones y principios 
que lidera el comportamiento de los miembros de la empresa. Kanthamma y Shekhar (2019) 
indican que: la Cultura organizacional es una maravilla compartida de toda la empresa que 
se puede relacionar con otras variables de la organización para mejorar la eficiencia de los 
empleados y la viabilidad de la organización. 
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Respecto a la cultura organizacional Griffin, Philips y Gully (2017) afirman que la 
cultura organizacional es método compuesto por valores, normas y supuestos compartidos 
que influyen en la conducta de cada miembro de la empresa y la percepción de su entorno 
(p. 526). 
Es importante mantener el espíritu del trabajo en equipo orientado al cumplimiento 
de los objetivos organizacionales, las interacciones y creencias. 
Por lo que Para Ramírez y Dávila (2019) sostienen que la cultura organizacional es 
la agrupación de significados y supuestos que orientan el camino de una empresa, en base a 
creencias, valores y experiencias en el trabajo (p. 24). 
Según Marulanda, López y Cruz (2018) nos dicen que la cultura organizacional es 
un procedimiento que implica una mezcla de agentes como las costumbres, los hábitos, las 
normas, las reglas, la comunicación formal e informal y todos aquellos que diferencia y 
hacen especial a la empresa (p. 246). 
La cultura organizacional es el desarrollo y evolución de un grupo de elementos de 
interacciones sociales de todos los miembros de la organización, que únicamente posee y 
cree cada empresa. Singh, Sharma y Sachdeva (2019) indican que: La cultura organizacional 
es la esencia de cualquier organización que guía el comportamiento general de la 
organización, impactando la efectividad y productividad de la organización (p. 680). 
Por otro lado, Molina, Pérez y Lizárraga (2019) dicen que la Cultura Organizacional 
es la agrupación de conocimientos adquiridos y compartidos por los miembros de la 
organización, dicho aprendizaje social se presenta en actividades e interacciones, 
conformado por la experiencia social y valores (p. 37). 
Es el grupo de conocimientos en el que interviene e intervienen todos los individuos 
de una organización, se aplican las interacciones sociales generando costumbres y hábitos 
que son compartidos por todos los miembros. De acuerdo a Wyrwicka y Chuda (2019) 
indican que: La cultura debe mantener la unidad de la Organización mediante la creación de 
una atmósfera adecuada de cooperación y la aceptación de los objetivos comunes (p. 279). 
Ogwuche, Urama y Nyam (2019) demuestran que: La cultura organizacional y la 
justicia tienen una fuerte influencia en el desempeño de los empleados. Entonces, cuando las 
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organizaciones tengan una cultura organizativa y una justicia favorables, el empleado 
aumentará su desempeño (p. 38). 
Tanto la justicia como la cultura son dos aspectos sobre los cuales se deben de tomar 
importancia, una respuesta que espera toda empresa de su trabajador es un buen desempeño. 
Davis y Cates (2018) demostró que el nuevo líder en este estudio comprendió que la 
cultura organizacional es importante porque es el factor más importante que inhibe la mejora 
y el cambio organizacional (p. 91). 
Janićijević, Nikčević y Vasić (2018) Determinó que la cultura organizacional afecta 
la satisfacción laboral implica que los diferentes tipos de cultura organizacional crean 
diferentes niveles de percepción en los individuos de la organización (p. 86). Determinando 
que ambos fenómenos tienen una fuerte relación con la satisfacción laboral, esta satisfacción 
irá de acuerdo a tipo de cultura que se posea en la organización. 
En la investigación se utilizó las siguientes teorías respecto al proceso de producción 
y haciendo referencia a las dimensiones: competitividad, eficiencia y calidad. 
Para el proceso de producción Cuatrecasas L. (2012) sostiene al respecto que es la 
obtención de un bien que está relacionado al proceso adecuado, con la utilización de la mano 
de obra y los instrumentos necesarios para su elaboración, relacionado a los conceptos de 
máxima eficiencia y competitividad (p. 48). 
El proceso de producción va estrechamente relacionado a la mano de obra y la 
capacidad y compromiso que se tiene para crear y dar un bien. Es la suma de muchos 
factores. Según, Caballero, Dávila y Tinoco (2017) “En los procesos de producción influye 
una serie de factores que son importantes como la materia prima, la maquinaria de trabajo y 
el equipo de producción utilizado” (p. 4). 
Los procesos de producción, se puede decir que es una serie de pasos que requiere 
de un conjunto de factores fundamentales para correcto flujo y desarrollo, dichos factores 
están comprendidos como los elementos necesarios para el inicio de las labores y lo más 
importante contar con la mano de obra necesaria para ejecutarlas. 
Para el desarrollo de las siguientes variables se tomaron en cuenta las siguientes 
dimensiones. 
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En cuanto a la competitividad Según Ramos (2016) llegó a la conclusión de que 
muchos empresarios procuran incorporar y usar la mejor tecnología para mejorar y 
perfeccionar sus productos, con la finalidad de llegar al cliente y obtener un lugar en el 
mercado (p. 14). 
Actualmente nos encontramos en un entorno globalizado con una alta competencia y 
desarrollo de las mismas, así como la exigencia del mercado, por lo que es importante 
adaptarse a cada cambio e ir mejorando el producto en el tiempo. Savchenko, Basiurkina, 
Rodina y Kwilinski (2019) nos dicen que: Los consumidores procesan esta información y 
crean su propia satisfacción o expectativa. La competitividad es el poder del producto 
(paquete de información) que persuade a los clientes potenciales y hace que los clientes 
salgan de su consentimiento. 
Para Segura (2018) nos dice que la competitividad a nivel mundial se ha 
incrementado debido a la apertura comercial, trae consigo una mayor carga a distintas 
organizaciones, generando retrasos (p. 193). 
Debido a los avances de los últimos años las organizaciones se ven obligadas a 
adaptarse a las nuevas tendencias, evaluar cómo trabajan empresas más preparadas que estas 
y ver que decisiones tomar y mejorar. 
Respecto a la eficiencia 
 
Weihrich y Koontz (2013) señalan que eficiencia es: 
 
Es la relación que guarda el trabajador con los elementos tangibles de la empresa a 
través de la gestión de búsqueda de armonía entre ambos, donde se dice que un colaborador es 
eficiente cuando hace que cada uno de los elementos de la empresa participen bajo un fin 
común, en sus indicadores se encuentran posesión de conocimientos útiles y participación con 
los elementos de la empresa (p. 75). 
Alcanzar los objetivos es uno de los deseos que toda organización se plantea, por lo 
que se procura trabajar en los tiempos correspondidos y de la mejor manera. 
Para, Gutiérrez (2014) La eficiencia es en pocas palabras es el vínculo existente entre 
el resultado alcanzado y los medios para lograrlo, es optimizar recursos y evitar desperdicio 
alguno (p. 20). 
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Es la capacidad para establecer el nexo de los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados, es el equilibrio entre el correcto uso de los recursos y evitar desperdicio alguno. 
Nayak (2017) Es una medida de cuán productivamente se ha llevado a cabo un trabajo. 
Velocidad, rapidez, hacer las cosas bien, trabajar duro, menos desperdicio, Los altos 
rendimientos, etc. están asociados a la idea de eficiencia (p. 112). 
Por otro lado: Stathakis et al. (2017) define a la eficiencia como un método para 
medir y evaluar unidades de producción, organizaciones o sistemas. Para poder extraer 
conclusiones seguras sobre el funcionamiento eficiente de las unidades de producción, 
organizaciones o sistemas, los resultados de medición de la productividad (p. 142). 
Calidad, de acuerdo a Cuatrecasas y González (2017) nos dice que es el grupo de 
propiedades que posee un bien o servicio, y su capacidad de satisfacer y solucionar una 
necesidad (p. 19). 
Son las propiedades que, de un bien o servicio, y la percepción del bienestar o 
necesidad que satisface. 
González, André y Hernández (2015) resaltan que Es fundamental asegurar una 
apropiada calidad, tanto en el proceso y producto; y evaluar dicha calidad (p.43). 
Es de suma importancia brindar lo mejor al mercado, y es necesario aplicar medidas 
para medir el nivel de calidad que se ofrece. Gavidel y Rickli (2017) La calidad del producto 
es un factor crítico para los fabricantes, consumidores y sistemas de recuperación de valor, 
como la reparación y la remanufactura. 
La presente tesis da a conocer como problema general: ¿De qué manera se relaciona 
la satisfacción laboral y el proceso de producción en las mypes madereras del parque 
industrial de Huaycán, Ate 2019? Y teniendo como problemas específicos: 
 ¿De qué forma se relaciona las condiciones de trabajo y el proceso de producción 
en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019? 
 ¿De qué forma se relaciona los incentivos y el proceso de producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019? 
 ¿De qué forma se relaciona la cultura organizacional y el proceso de producción 
en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019? 
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Por medio de la presente investigación se busca comprobar las conjeturas de la 
satisfacción laboral y el proceso productivo, por otro lado, se pretende dar los conocimientos 
acerca de la correlación que existe con la variable satisfacción laboral y el proceso de 
producción en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
Por medio de la satisfacción laboral se busca conocer la percepción de los 
colaboradores de las empresas y su relación que tiene con el proceso de producción, con el 
objetivo de dar propuestas de mejoras para un correcto funcionamiento en las mypes 
madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
Se mide la asociación que existe entre la satisfacción laboral y el proceso de 
producción en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. Se utilizará 
la herramienta de encuesta validada por expertos, la presente investigación será material para 
futuras investigaciones. 
Los datos recolectados y procesados en la investigación servirán como material de 
apoyo a las empresas madereras del Parque Industrial de Huaycán, con el objetivo dar 
mejoraras a las condiciones de trabajo y productivas. 
Por otro lado, de igual manera, se formuló la siguiente hipótesis que es materia de 
análisis, demostrando como hipótesis general: Existe relación entre la satisfacción laboral y 
el proceso de producción en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 
2019 y destacando a las hipótesis específicas como: 
 Existe relación entre las condiciones de trabajo y el proceso de producción en 
las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 Existe relación entre los incentivos y el proceso de producción en las mypes 
madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 Existe relación entre la cultura organizacional y el proceso de producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
Por otro lado, para la investigación se presenta el objetivo general: Determinar la 
relación entre la satisfacción laboral y el proceso de producción en las mypes madereras del 
parque industrial de Huaycán, Ate 2019. Y de igual forma se detallan los objetivos 
específicos: 
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 Conocer la relación entre las condiciones de trabajo y el proceso de producción 
en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 Identificar la relación entre los incentivos y el proceso de producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 Describir la relación entre la cultura organizacional y el proceso de producción 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de enfoque 
El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo debido a que 
se realizarán mediciones numéricas y análisis estadísticos. De acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indican que el enfoque cuantitativo en una investigación 
hace uso de la recopilación de datos para la contrastación de las hipótesis por medio 
de cálculos numéricos y procesos estadísticos para permitir la comprobación de 
teorías que han sido planteadas. 
2.1.2 Tipo de investigación 
La presente investigación es aplicada, según Tamayo (1999) señala que este 
tipo de investigación es aplicada porque confronta la teoría con la realidad. Las 
teorías aplicadas en el presente proyecto de investigación serán contrastadas con la 
realidad. 
2.1.3 Nivel de investigación 
El estudio es descriptivo – correlacional, de corte transversal, Hernández et 
al. (2014) es registrar una determinada participación, tanto de las peculiaridades de 
los atributos significativos de todo aquello que acontece en el contexto que pueda ser 
analizado. 
Y correlacional debido a que se va a medir el nivel de asociación de los 
fenómenos estudiados, para Hernández et al. (2014) indican que busca conocer la 
relación existente entre dos o más variables en un momento en específico. 
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La presente investigación busca conocer la correlación que hay entre la 
satisfacción laboral y el proceso de producción en las mypes madereras del parque 
industrial de Huaycán, Ate 2019. 
2.1.4 Diseño de investigación 
Hernández et al. (2014) Debido a la esencia de la investigación se afirma que 
es un trabajo de diseño no experimental, porque los datos que se obtendrán no serán 
alterados, es de corte transversal porque la presente investigación se realizará en un 
momento específico. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable 1: Satisfacción Laboral 
La variable se midió por medio de resultados estadísticos aplicando la 
encuesta, constituida con 15 preguntas y con las dimensiones condiciones de trabajo, 
incentivos y cultura organizacional, con la finalidad de determinar la relación que 
existe con la variable proceso de producción. 
Variable 2: Proceso de producción 
La variable se midió por medio de resultados estadísticos aplicando una 
encuesta, formada por 15 preguntas y con las dimensiones competitividad, eficiencia 









Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 






 Carga laboral 
 Comunicación con el 
jefe 




 Distribución de las 
áreas 
 
 Griffin, Philips y 
Gully (2017) “La 
satisfacción laboral es 
el resultado de 
diversos factores en el 
lugar de trabajo, entre 
los que se encuentran 
el trabajo en sí mismo 
y la compensación que 
recibe por él” (p. 128). 
 
La medición de la presente 
variable Satisfacción Laboral 
se evaluará mediante un 
cuestionario tipo Likert de 
naturaleza ordinal a que la 
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 Análisis de la competencia 
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Cuatrecasas L. (2012) 
sostiene al respecto que es 
la obtención de un bien que 
está relacionado al proceso 
adecuado, con la utilización 
de la mano de obra y los 
materiales necesarios para 
su elaboración, relacionado 
a los conceptos de máxima 
eficiencia y competitividad 
(p. 48). 
La medición de la 
presente variable 
Proceso de producción 
se evaluará mediante 
un cuestionario tipo 
Likert de naturaleza 
ordinal debido a que la 
presente investigación 








 Mano de obra 
 Maquinaria 
 Tiempo 








   Producto 
 Resultado del producto 
 Durabilidad y resistencia del 
producto 
 








2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
De acuerdo a Hernández et al. (2014) La población o universo es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
La población estudiada son los trabajadores de las MYPES madereras del 
Parque Industrial de Huaycán, los cuales están conformados por 197 trabajadores 
del total de empresas del Parque Industrial de Huaycán. La población es finita. 
2.3.2 Muestra 
Arias (2006) citado por Gallardo (2017) define a la muestra como una parte 
representativa y finita que se extrae de algunas variables o fenómenos de la 
población. Para lograr determinar la muestra se empleó la siguiente formula: 
 
𝑛 = 
𝑁 . 𝑍2. 𝑝 𝑥 𝑞 
 
 
𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑥 𝑞 
Datos: 
n = Tamaño de muestra buscado 
N = Tamaño de la población o universo 
Z = Parámetro estadístico del nivel de confianza 
e = Margen de error 
p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 
q = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
197 . 1.962. 0.5𝑥0.5 
𝑛 =   
0.052 (197 − 1) + 1.962 0.5𝑥0.5 
n = 130 
Para hallar el tamaño de la muestra se empleó un tipo de muestreo probabilístico, 
muestreo aleatorio simple. Se trabaja con una muestra de 130 colaboradores. 
2.3.3 Unidad de análisis 
Se tomó como unidad de análisis a los trabajadores de las mypes madereras del 
Parque Industrial de Huaycán. 
2.3.4 Criterios de inclusión y exclusión 
 
2.3.4.1 Criterios de inclusión 
 Género: Masculino y Femenino 
 Rango: A partir de los 20 años 
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 Estado Civil: Solteros, casados, viudos y divorciados 
 Grado de instrucción: Secundaria completa o trunca y técnica 
 Puesto: Operarios 
 Tiempo de servicio: Desde los 2 meses 
 
2.3.4.2 Criterios de Exclusión 
 Puesto de trabajo: Gerente general y administrativos 
 Tiempo de servicio: Menos de 2 meses. 
 
Según Hernández et al. (2014) señalan al respecto: los criterios de 
inclusión son aquellos que se tomaran en cuenta ya que se demostrará en el 
cuestionario mediante la evaluación de los niveles socio demográficos. Mientras 
tanto en los criterios de exclusión estos son apartados ya que no se tomarán en 
cuenta por ser de diferente nivel (p. 450). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica e instrumento 
 
Tabla 3. Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
Variable Técnica Instrumento 
Satisfacción Laboral Encuesta Cuestionario 
Proceso de producción Encuesta Cuestionario 
 
2.4.2 Validez 
Según Hernández et al. (2014) indica que: La validez se refiere al grado en que un 
instrumento va a medir realmente la variable que desea estudiar” (p. 200). 
La validación del instrumento se realizó mediante la evaluación y aprobación de 
juicio de expertos en el tema, antes de ser aplicado. 
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Tabla 4. Validación de juicio de expertos. Variable Satisfacción Laboral 
 
Variable 1: Satisfacción Laboral 
CRITERIOS EXP. 01 EXP. 02 EXP. 03 TOTAL 
Claridad 85% 82% 90% 257% 
Objetividad 85% 82% 90% 257% 
Pertinencia 85% 82% 87% 254% 
Actualidad 85% 82% 90% 257% 
Organización 85% 82% 90% 257% 
Suficiencia 85% 82% 87% 254% 
Intencionalidad 85% 82% 90% 257% 
Consistencia 85% 82% 90% 257% 
Coherencia 85% 82% 90% 257% 
Metodología 85% 82% 90% 257% 
   Total 2564% 
   CV 85.47% 
 
En la tabla 4 demuestra la validez que se obtuvo del instrumento de apreciación 
por juicios de expertos respecto a la primera variable: satisfacción laboral, dando un 
resultado de 85.47%, demostrando una calificación alta que permite aplicar dicho 
instrumento. 
Tabla 5. Validación de juicio de expertos. Variable Proceso de producción 
 
Variable 2: Proceso de producción 
CRITERIOS EXP. 01 EXP. 02 EXP. 03 TOTAL 
Claridad 84% 82% 90% 256% 
Objetividad 84% 82% 90% 256% 
Pertinencia 84% 82% 87% 253% 
Actualidad 84% 82% 90% 256% 
Organización 84% 82% 90% 256% 
Suficiencia 84% 82% 87% 253% 
Intencionalidad 84% 82% 87% 253% 
Consistencia 84% 82% 90% 256% 
Coherencia 84% 82% 90% 256% 
Metodología 84% 82% 90% 256% 
   Total 2551% 
   CV 85.03% 
 
En la tabla 5 demuestra la validez que se obtuvo del instrumento de evaluación 
por juicios de expertos respecto a la segunda variable: proceso de producción, dando 
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un resultado de 85.03%, demostrando una calificación alta que permite aplicar dicho 
instrumento. 
Para adjuntar la tabla 6 se presenta los nombres completos y grados de los 3 
expertos que formaron parte de la evaluación del instrumento. 
Tabla 6. Validación de juicio de expertos 
 
Nombre de expertos 
 Grado y nombres 
Experto N°1 Dr. Bardales Cardenas Miguel 
Experto N°2 Mg. Alonso López Alfredo 
Experto N°3 Mg. Cervantes Ramón Edgard 
 
2.4.3 Confiabilidad 
La confiabilidad es el nivel en que un instrumento de medición señala 
resultados coherentes y consistentes. (Hernández, et al., 2014). Con los datos 
obtenidos se creó una base de datos en Excel que fueron exportados y procesados 
en el software SPSS 25. De acuerdo a Hernández et al. (2014) señalan que el Alfa 
de Cronbach debe dar valores entre 0 y 1, en donde: 0 es confiabilidad nula y 1 
significa confiabilidad total. 
 
Tabla 7. Coeficiente de confiabilidad 
 
Rangos Nivel 
Alfa de Cronbach > 0.9 Excelente 
Alfa de Cronbach > 0.8 Bueno 
Alfa de Cronbach > 0.7 Aceptable 
Alfa de Cronbach > 0.6 Cuestionable 
Alfa de Cronbach > 0.5 Pobre 
Alfa de Cronbach < 0.5 Inaceptable 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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Tabla 8. Estadística de fiabilidad – Alfa de Cronbach global 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,885 31 
 
Para las variables satisfacción laboral y proceso de producción, cuestionario 
conformado por 31 ítems, arrojó un nivel de confiabilidad de 0,885. Es decir, el 
instrumento de recolección de datos es bueno. 
 
Tabla 9. Estadística de fiabilidad - Alfa de Cronbach cuestionario Variable 1 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,814 16 
 
En la tabla 10 se observa que el resultado por Alfa de Cronbach de 16 elementos 
procesados, se determina que por medio del resultado obtenido que es de 0,814. Se 
asume que el instrumento de la recolección de datos es confiablemente bueno. 
 
Tabla 10. Estadística de fiabilidad - Alfa de Cronbach cuestionario Variable 2 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,800 15 
 
En la tabla 11 se observa que el resultado por Alfa de Cronbach de 15 elementos 
procesados, se determina que por medio del resultado obtenido que es de 0,800. Se 




Los resultados obtenidos en la investigación han sido procesados mediante el 
software SPSS 25. En primer lugar, se realizó la encuesta a los trabajadores, luego 
se creó una sábana de datos en el programa Microsoft Office Excel 2016, dicha 
base de datos fue exportado al programa SPSS 25 en dónde se ordenó de forma 
adecuada y se procesó la información. Para la contrastación de las hipótesis se 
aplicó el estadístico de Spearman. 
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2.6 Método de análisis de datos 
2.6.1 Análisis descriptivo 
De acuerdo a Rendón, Vallasis y Miranda (2016) La estadística 
descriptiva tiene como finalidad evidenciar y demostrar de forma clara y 
precisa los resultados de una investigación, por medio de tablas, cuadros o 
figuras (p.406). 
2.6.2 Análisis inferencial 
Para Castro y Ordoñez (2017) Realiza y muestra estimaciones, como la 
contrastación de hipótesis respecto a las características de la población en 
menos cantidades, para conjeturar las características de la población total. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La siguiente investigación es de carácter propia y verdadera porque se respetan 
los principios de la verdad y originalidad, se respeta la propiedad intelectual y la 
legalidad de derecho de los autores en la investigación, siendo referenciados y 
citados de acuerdo a la norma APA, por otro lado, el proceso de la información se 
analizó y recolectó de forma íntegra y justa, dicha información no fue alterada ni 
falsificada con la finalidad de conseguir un resultado específico, se respetó la 
identidad y se mantuvo bajo discreción y confidencialidad la información 




En el presente capitulo se da a conocer la información que ha sido procesada, 
demostrando los resultados que se han obtenido durante la investigación. 
3.1 Resultados estadísticos 
Tabla 11. Medidas descriptivas de las variables 
 
Estadísticos 




N    Válido  130  130  
 Perdidos 0 0 
Media  3,94 3,99 
Mediana  4,00 4,00 
Moda  4 4 
Desviación estándar ,348 ,385 
Varianza  ,121 ,148 
Rango  2 2 
Mínimo  3 3 
Máximo  5 5 
Suma  508 515 
 
Interpretación: 
En la tabla 11, respecto a las cuantificaciones descriptivas entre la variable 
satisfacción laboral y proceso de producción, evidencia que la media posee un valor 
menor a la mediana, se puede determinar que la distribución es asimétrica. Por otro 
lado, las variables poseen medias diferentes, por lo que la desviación estándar no será 
igual en ambas variables de estudio. 
 











 Totalmente en 
desacuerdo 
39 30,2 30,2 30,2 
 En desacuerdo 58 45,0 45,0 75,2 
Válido Indeciso 11 7,8 7,8 82,9 
 De acuerdo 22 17,1 17,1 100,0 





Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 12, la 
gráfica de la variable Satisfacción Laboral, realizado a 130 colaboradores se 
recolectó la siguiente información. Un 45,0% de los encuestados están en desacuerdo 
con la satisfacción percibida, por otro lado, un 30,2% indicaron que están totalmente 
en desacuerdo con la satisfacción, mientras que un 17,1% respondieron que están de 
acuerdo y solo un 7,8% señalaron que están indecisos respecto a la satisfacción 
laboral. 
 
Tabla 13. Variable 2. Proceso de producción 
 







 En desacuerdo 43 33,3 33,3 33,3 
 Indeciso 49 38,0 38,0 71,3 
Válido 
De acuerdo 22 17,1 17,1 88,4 
Totalmente de 
acuerdo 
    
 16 11,6 11,6 100,0 





Interpretación: De acuerdo a la Tabla 13, la gráfica de la variable Proceso 
de producción demuestra que el 38,0% de los trabajadores encuestados indicaron que 
se encuentran indecisos con los procesos de producción, por otro lado, un 33,3% 
está en desacuerdo con los procesos, mientras que un 17,1% demostró estar de 
acuerdo mientras que un 11,6% señaló que está totalmente de acuerdo con los 
procesos de producción que se llevan en la empresa. 
 











 Totalmente en 
desacuerdo 
22 16,3 16,3 16,3 
Válido En desacuerdo 76 58,9 58,9 75,2 
 De acuerdo 32 24,8 24,8 100,0 






Interpretación: De acuerdo a la Tabla 14, la gráfica de la dimensión 
Condiciones de trabajo demuestra que un 58,9% de los trabajadores están en 
desacuerdo con las condiciones que las que laboran, mientras que un 24,8% indicó 
que se encuentran de acuerdo y un 16,3% señaló que están totalmente de acuerdo con 
las condiciones en su trabajo. 
 









 Totalmente en 
desacuerdo 
14 10,1 10,1 10,1 
Válido 
En desacuerdo 64 49,6 49,6 59,7 
Indeciso 21 16,3 16,3 76,0 
 De acuerdo 31 24,0 24,0 100,0 






Interpretación: En la Tabla 15, la gráfica de la dimensión Incentivos dio 
como resultado que un 49,6% están en desacuerdo con los incentivos, mientras que 
un 24,0% están de acuerdo con los incentivos planteados, un 16,3% demostraron 
que se encuentran indecisos y un 10,1% señalaron que están totalmente de acuerdo 
respecto a los incentivos. 
 













 En desacuerdo 19 14,0 14,0 14,0 
 De acuerdo 75 58,1 58,1 72,1 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
36 27,9 27,9 100,0 






Interpretación: En la tabla 16, la gráfica de la dimensión Cultura 
organizacional indicó que con un 58,1% de los trabajadores están de acuerdo con la 
cultura organizacional, por otro lado, un 27,9% señaló que están totalmente de 
acuerdo con la cultura percibida en la empresa, mientras que, un 14,0% demostraron 
que están en desacuerdo respecto a la cultura. 
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3.2 Prueba de normalidad  
 
Tabla 17. Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Satisfacción 
laboral 
,678 130 ,000 ,726 130 ,000 
Proceso de 
producción 
,731 130 ,000 ,689 130 ,000 
 
Tabla 17, en la siguiente prueba se demostró que la conformación de la 
muestra que es ≥ 50 elementos, empleamos Kolmogorov, dando una significancia de 
0,000 indicando que es ˂ 0.05, demuestra que es una muestra no paramétrica, 
entonces se utiliza el estadístico Rho Spearman para la contrastación de las hipótesis. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Tabla 18. Grado de relación 
 Coeficientes de correlación Spearman 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa muy considerable 
-0.50 Correlación negativa fuerte 
-0.25 Correlación negativa débil 
- 0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe relación alguna entre variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente Hernández y Mendoza (2018) 
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3.2.1 Prueba de hipótesis general 
 
Prueba de hipótesis general: Satisfacción laboral y proceso de producción 
Ho: No existe relación entre Satisfacción Laboral y Proceso de Producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
H1: Existe relación entre Satisfacción Laboral y Proceso de Producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 
Tabla 19 
Correlación entre satisfacción laboral y proceso de producción 
 
  Correlaciones   







  correlación  
1,000 ,635** 
      Sig. (bilateral)  .  ,000  
Rho de 
Spearman 




  correlación  
,635** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 130 130 
 
La tabla 19 demuestra la correlación entre la satisfacción laboral y proceso de 
producción, con un Rho de Spearman de 0,635 indicando que existe una correlación 
positiva media, y como el sig bilateral es ˂ a 0.05, podemos decir que se acepta la 
hipótesis alterna, indicando que existe relación entre Satisfacción Laboral y Proceso 
de Producción en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 
3.2.2 Prueba de hipótesis específicas 
 
Prueba de hipótesis entre condiciones de trabajo y proceso de producción 
Ho: No existe relación entre las condiciones de trabajo y el proceso de producción 
en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
H1: Existe relación entre las condiciones de trabajo y el proceso de producción en 
las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
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Tabla 20 
Correlación entre condiciones de trabajo y proceso de producción 
 
  Correlaciones   












 Sig. (bilateral) . ,000 







 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 130 130 
 
La tabla 20 demuestra la correlación entre las condiciones de trabajo y el 
proceso de producción, con un Rho de Spearman de 0,641 indicando que existe una 
correlación positiva media, y como el sig bilateral es ˂ a 0.05, podemos decir que se 
acepta la hipótesis alterna, indicando que existe relación entre las condiciones de 
trabajo y el proceso de producción en las mypes madereras del parque industrial de 
Huaycán, Ate 2019. 
 
Prueba de hipótesis entre incentivos y proceso de producción 
Ho: No existe relación entre los incentivos y el proceso de producción en las mypes 
madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
H1: Existe relación entre los incentivos y el proceso de producción en las mypes 
madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
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Tabla 21 
Correlación entre incentivos y proceso de producción 
 
  Correlaciones   









  correlación  
1,000 ,588** 
   Sig. (bilateral)  .  ,000  
  N 130 130 
  Coeficiente de 
correlación 
,588** 1,000 
 Incentivos   Sig. (bilateral)  ,000  .  
  N 130 130 
La tabla 21 demuestra la correlación entre los incentivos y el proceso de producción, 
con un Rho de Spearman de 0,588 indicando que existe una correlación positiva media, 
y como el sig bilateral es ˂ a 0.05, podemos decir que se acepta la hipótesis alterna, 
indicando que existe relación entre los incentivos y el proceso de producción en las mypes 
madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 
Prueba de hipótesis entre cultura organizacional y proceso de producción 
Ho: No existe relación entre la cultura organizacional y el proceso de producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
H1: Existe relación entre la cultura organizacional y el proceso de producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019. 
Tabla 22 
Correlación entre cultura organizacional y proceso de producción 
 
  Correlaciones   









  correlación  
1,000 ,691** 
  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 130 130 
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La tabla 22 demuestra la correlación entre la cultura organizacional y el 
proceso de producción, con un Rho de Spearman de 0,691 indicando que existe una 
correlación positiva media, y como el sig bilateral es ˂ a 0.05, podemos decir que se 
acepta la hipótesis alterna, indicando que existe relación entre la cultura 
organizacional y el proceso de producción en las mypes madereras del parque 
industrial de Huaycán, Ate 2019. 
 
IV. DISCUSIÓN 
De acuerdo al objetivo general, determinar la relación entre la satisfacción laboral 
y el proceso de producción en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 
2019, en los resultados de la Tabla 14 se determinó un nivel de correlación positiva media 
(r = 0,635), entre la satisfacción laboral y el proceso de producción, dando como resultado 
que la satisfacción laboral tiene una relación directa con la producción en las mypes 
madereras del Parque Industrial de Huaycán, al ser comparado con Salas (2018) en su 
investigación “Nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 
manufacturera, Lima 2017” llegó a la conclusión de que a medida de que más satisfecho 
se encuentre el trabajador demostrará un mayor interés en lograr y conseguir mejores 
resultados en la productividad, de esa manera se genera un mayor compromiso y 
motivación. De acuerdo a Chiang, Martín y Núñez (2010) sostienen que la satisfacción 
laboral es la agrupación de apreciaciones reflejadas en el sujeto ante a su trabajo y los 
distintos aspectos del mismo (p. 156). 
Por otro lado, como primer objetivo específico, conocer la relación entre las 
condiciones de trabajo y el proceso de producción en las mypes madereras del parque 
industrial de Huaycán, Ate 2019, en los resultados de la tabla 15 se conoció con un nivel 
de correlación positiva media (r = 0,641), entre la dimensión condiciones de trabajo y la 
variable proceso de producción en las mypes madereras del Parque Industrial de Huaycán, 
que al ser comparado con Reyes (2016) en su tesis titulada “Condiciones laborales y la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas - Oficina Zonal Tarapoto, año 2016” determinó y explicó que el 80% de 
la satisfacción laboral percibida por los colaboradores se ve claramente influenciada por 
las condiciones laborales de la institución, coincidiendo con la investigación. De esta 
manera García et al. (2016) señalan que los factores que influyen en las condiciones de 
trabajo (las relaciones laborales y el sistema productivo) son (el lugar, equipos, tareas o 
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la organización del trabajo) y las condiciones de empleo como (salario, tipo de contrato 
o protección social) (p. 88). 
De igual manera, como segundo objetivo específico, identificar la relación entre 
los incentivos y el proceso de producción en las mypes madereras del parque industrial 
de Huaycán, Ate 2019, en los resultados de la tabla 16 se identificó con un nivel de 
correlación positiva media (r = 0, 588), entre la dimensión incentivos y la variable proceso 
de producción en las mypes madereras del Parque Industrial de Huaycán, al ser 
equiparado con Leonardo (2018) en su investigación “La satisfacción laboral y su relación 
con la productividad laboral en la empresa Novaplaza, Huaraz – 2018” llegó a la 
conclusión de que mantiene una productividad estable pero que se necesita realizar las 
mejoras correspondientes, mientas que la satisfacción laboral no lo es, debido al poco 
interés en el personal, el motivo de ello es la falta de incentivos y las condiciones de 
trabajo, sumando a ello el clima organizacional. De esta manera, Pino et al. (2015) 
demostraron que los incentivos son un instrumento que induce a la productividad, 
generando un mejor desempeño en el colaborador (p. 127). 
Y como tercer objetivo específico, describir la relación entre la cultura 
organizacional y el proceso de producción en las mypes madereras del parque industrial 
de Huaycán, Ate 2019, en los resultados de la tabla 17 se pudo describir con un nivel de 
correlación positiva media (r = 0,691), entre la dimensión cultura organizacional y la 
variable proceso de producción en las mypes madereras del Parque Industrial de Huaycán, 
que al concordar con Loyola (2018) Investigación titulada “Cultura organizacional y 
satisfacción laboral de los colaboradores de la Universidad Nacional de Barranca, 2017” 
determinó que una cultura organizacional favorable permite que los colaboradores se 
identifiquen con la organización en todos los aspectos, mejorando el nivel de satisfacción 
percibido mediante un ambiente favorable, y mejorando su desempeño para una mejor 
productividad. Para ello. Singh et al. (2019) indican que la cultura organizacional es la 
esencia de cualquier organización que guía el comportamiento general de la organización, 
impactando la efectividad y productividad de la organización (p. 680). 
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V. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
Primera.- De acuerdo al objetivo general se concluye que debido a los 
resultados que se han obtenido se pudo determinar que existe correlación entre las 
variables planteadas, en pocas palabras se aprueba la hipótesis general, la cual 
demuestra el nivel de relación existente entre la Satisfacción Laboral y el Proceso de 
Producción en las mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019, 
debido a que el valor de p = 0,00 (sig. bilateral) es menor a 0,05, por lo cual se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Con un coeficiente de 
correlación de 0,635. Que en pocas palabras indica que existe una correlación 
positiva media, entonces podemos concluir que mientras exista una mejor 
satisfacción laboral percibida en los colaboradores no existirá problema alguno 
durante el proceso de producción. 
Segunda.- Por otro lado, el primer objetivo específico nos demuestra que 
existe relación entre las condiciones de trabajo y el proceso de producción en las 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019, con un valor de p = 
0,00 (sig. bilateral) es menor a 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1). Con un coeficiente de correlación de 0,641. 
Concluyendo que existe una correlación positiva media, entonces a medida que se 
den mejores condiciones de trabajo mejor será el proceso de producción. 
Tercera.- De la misma manera el segundo objetivo específico indica el nivel 
de asociación entre los incentivos y el proceso de producción en las mypes madereras 
del parque industrial de Huaycán, Ate 2019, con un valor de p = 0,00 sig. bilateral) 
es menor a 0,05. Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). Con un coeficiente de correlación de 0,588 el cual indica que existe una 
correlación positiva media, concluyendo que a medida en que se brinden mejores 
incentivos a los colaboradores mejor será su satisfacción para el desarrollo de sus 
actividades en los procesos productivos. 
Cuarta.- Además, el tercer objetivo específico indica el nivel de asociación 
entre la cultura organizacional y el proceso de producción en las mypes madereras 
del parque industrial de Huaycán, Ate 2019, con un valor de p = 0,00 sig. bilateral) 
es menor a 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
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alterna (H1). Con un coeficiente de correlación de 0,691 el cual indica que existe una 
correlación positiva media, concluyendo que mientras exista una mejor cultura 
organizacional mejor será el comportamiento de los colaboradores, como el trabajo 




Primera.- Se recomienda desarrollar medidas que permitan contribuir a la mejora 
de la satisfacción del personal, como desarrollar medidas de seguridad que permitan 
al personal sentirse seguro y satisfecho en desarrollar cada actividad, para así evitar 
el temor de manipular cualquier maquinaria o que su salud se vea afectada, por otro 
lado la inversión de maquinaria moderna e instrumentos de seguridad para facilitar 
la producción. 
Segunda.- Se recomienda realizar una adecuada distribución en el área de 
producción, con la intención de mantener un ambiente ordenado y facilitar el tránsito 
con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y reformular el proceso 
productivo debido a que no existe un orden para la producción de cada producto, todo 
el personal debe tener conocimiento de cada proceso productivo y en que consiste 
cada uno. 
Tercera.- Se recomienda implementar incentivos (reconocimientos, bonificaciones 
e incluso motivación constante) con la finalidad de mantener al personal motivado y 
enfocado al logro de objetivos, que se sientan comprometidos con actividad que 
desarrollan y perciban dichos reconocimientos por un buen trabajo. 
Cuarta.- Se recomienda mejorar la comunicación entre todos los miembros de la 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TITULO: La satisfacción laboral y el proceso de producción en las mypes madereras del Parque Industrial de Huaycán, Ate 2019 
AUTOR: Jorge Daniel Tito De La Cruz 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E INDICADORES 
Problema general Objetivo general Hipótesis general  Variable 1: Satisfacción Laboral 
 
¿De qué manera se 
 
Determinar la relación 
 
Existe relación entre la 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valoración 
 Carga laboral 1  
 
1. Totalmente en 
desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de 
acuerdo 
relaciona la satisfacción entre la satisfacción satisfacción laboral y el  
Comunicación con el jefe 2 
laboral y el proceso de laboral y el proceso de proceso de producción  
Ambiente físico 3 
producción en las 
mypes   madereras   del 
producción en las 
mypes   madereras   del 
en las mypes madereras 
del parque industrial de 
Condiciones de trabajo 
Seguridad 4 
Salubridad 5 parque industrial de parque industrial de Huaycán, Ate 2019.  
Horario 6 Huaycán, Ate 2019? Huaycán, Ate 2019.   
Distribución de áreas 7   Hipótesis específicas  
Incentivos 
Remuneración 8 Problemas específicos Objetivos específicos  
Reconocimientos 9   Existe relación entre las 
¿De qué forma se Conocer la relación condiciones de trabajo y  Trabajo en equipo 10 
relaciona las entre las condiciones de el proceso de  
Comunicación 11 
condiciones de trabajo y 
el proceso de 
trabajo  y el  proceso de 
producción en las 
producción en las 
mypes   madereras   del Cultura Organizacional Valores 12 
Creencias 13 
producción en las mypes madereras del parque industrial de  
Toma de decisiones 14 – 15 
mypes madereras del parque industrial de Huaycán, Ate 2019.  
Innovación 16 
parque industrial de Huaycán, Ate 2019.  
 
 Variable 2: Proceso de producción 
Huaycán, Ate 2019?  Existe relación entre los 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición  Identificar la relación incentivos y el proceso 
 
Análisis de la competencia 1  ¿De qué forma se entre los incentivos y el de producción en las  
Precio 2 relaciona los incentivos 
y el proceso de 
proceso  de  producción 
en las mypes madereras 
mypes   madereras   del 
parque industrial de 
 
Competitividad Calidad 3 
Participación en el mercado 4 producción en las del parque industrial de Huaycán, Ate 2019.  




parque industrial de  Existe relación entre la 
Eficiencia 
Mano de obra 6 








¿De qué forma se 
relaciona la cultura 
organizacional y el 
proceso de producción 
en las mypes madereras 
del parque industrial de 
Huaycán, Ate 2019? 
Describir la relación 
entre la cultura 
organizacional y el 
proceso de producción 
en las mypes madereras 
del parque industrial de 
Huaycán, Ate 2019. 
el proceso de 
producción en las 
mypes madereras del 
parque industrial de 
Huaycán, Ate 2019. 
 Tiempo 8  
 
ORDINAL 
Materia prima 9 
Recursos 10 





Resultado del producto 13 – 14 
Durabilidad y resistencia del 
producto 
15 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Es un trabajo de diseño no experimental, 
correlacional de corte transversal. No 
experimental, debido a que las variables de estudio 
no serán alteras y se investigarán en su estado 
natural, correlacional porque se medirá el grado de 
asociación de variables y de corte transversal 
porque se recolectarán los datos en un momento 
determinado. 
Población: 
La población del presente estudio está conformada 
por un total de 197 trabajadores de las empresas 
madereras del Parque Industrial de Huaycán. 
 
Muestra: 
Se aplicó un tipo de muestreo probabilístico de 
población finita, dando como resultado 130 
colaboradores que serán parte de la muestra. 
 
 













ANEXO 2 Matriz de operacionalización V1 
 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valoración 
 Carga laboral 1. El total de lo que se me pide hacer es lo adecuado para mí.  
 Comunicación con el 
jefe 




Ambiente físico 3. El ambiente en dónde desarrollo mis actividades es el adecuado.  
Seguridad 4. Las condiciones en mi área de trabajo son seguras.  
 Salubridad 5. Las condiciones en mi área de trabajo perjudican mi salud.  
 Horario 6. Mis horarios de trabajo son los adecuados. 1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
   Distribución de áreas  7. Los espacios entre las áreas son las mejores.  
Incentivos 
Remuneración 8. El sueldo que recibo es aceptable. 
Reconocimientos 9. Se me ofrece reconocimientos por el buen trabajo que realizo. 
 Trabajo en equipo 10. Trabajar con otros en mi área me resulta satisfactorio. 
  
11. La comunicación es constante en la empresa, entre mi jefe y 
compañeros de trabajo. 
 Comunicación  
Cultura 
Organizacional 
Valores 12. Se fomenta el respeto en el área de trabajo.  
Creencias 13. Se respeta las creencias de los demás en el trabajo.  
 14. Nuestra opinión es tomada en cuenta para la toma de decisiones. 
15. Mis compañeros y yo participamos y comunicamos las mejoras 
que se deben implementar. 
 
 Toma de decisiones  





ANEXO 3 Matriz de operacionalización V2 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valoración 
Competitividad Análisis de la competencia 1. La competencia sirve como modelo para aplicar mejoras 
en los procesos de producción. 
 
 Precio 2. Nuestro trabajo va de acuerdo al precio en el que se 
venden los productos. 
 
 Calidad 3. La calidad de los productos que fabricamos satisface las 
necesidades de los clientes. 
 
 Participación en el mercado 4. Nuestra capacidad de trabajo ha conseguido un lugar en 
el mercado. 
 
 Objetivos 5. Me encuentro motivado para cumplir con los objetivos 
  de producción.  
 
Eficiencia Mano de obra 6. Para la producción se cuenta con la mano de obra 
calificada. 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 Maquinaria 7. La maquinaria es la adecuada para los trabajos de 
producción 
 Tiempo 8. Se cumplen con los tiempos de producción. 
 Materia Prima 9. La materia prima para la producción es de calidad.  
 Recursos 10. Se cuenta con los recursos necesarios para la 
producción. 
 
 Proceso 11. Es informado del proceso de producción de cada 
producto. 
 
Calidad Producto 12. El control de calidad es aplicado al producto.  
 Resultado del producto 13. El producto terminado cumple con los estándares de 
calidad. 
14. Se realiza el adecuado análisis al producto terminado. 
 
 Durabilidad y resistencia 
  del producto  
15. El producto fabricado posee una larga vida útil.  
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ANEXO 4: CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO SOBRE LA SATIFACCIÓN LABORAL Y EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Estimado participante el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información y poder realizar las mejoras correspondientes para un mejor desarrollo. 
INDICACIONES: Este cuestionario es anónimo. Por favor, responda con sinceridad. Lea detenidamente cada 
















1. El total de lo que se me pide hacer 
es lo adecuado para mí. 
     
2. La comunicación con mi jefe es la 
adecuada. 
     
3. El ambiente en dónde desarrollo 
mis actividades es el adecuado. 
     
4. Las condiciones en mi área de 
trabajo son seguras. 
     
5. Las condiciones en mi área de 
trabajo perjudican mi salud. 
     
6. Mis horarios de trabajo son los 
adecuados. 
     
7. Los espacios entre las áreas son las 
mejores. 
     
8. El sueldo que recibo es aceptable.      
9. Se me ofrece reconocimientos por 
el buen trabajo que realizo. 
     
10. Trabajar con otros en mi área me 
resulta satisfactorio. 
     
11. La comunicación es constante en la 
empresa, entre mi jefe y 
compañeros de trabajo. 
     
12. Se fomenta el respeto en el área de 
trabajo. 
     
13. Se respeta las creencias de los 
demás en el trabajo. 
     
14. Nuestra opinión es tomada en 
cuenta para la toma de decisiones. 
     
15. Mis compañeros y yo participamos 
y comunicamos las mejoras que se 
deben implementar. 
     
16. Se desarrollan nuevas ideas para 
mejorar la manera de trabajar. 
     
17. La competencia sirve como modelo 
para aplicar mejoras en los 
procesos de producción. 
     
18. Nuestro trabajo va de acuerdo al 
precio en el que se venden los 
productos. 
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19. La calidad de los productos que 
fabricamos satisface las 
necesidades de los clientes. 
     
20. Nuestra capacidad de trabajo ha 
conseguido un lugar en el mercado. 
     
21. Me encuentro motivado para 
cumplir con los objetivos de 
producción. 
     
22. Para la producción se cuenta con la 
mano de obra calificada. 
     
23. La maquinaria es la adecuada para 
los trabajos de producción 
     
24. Se cumplen con los tiempos de 
producción. 
     
25. La materia prima para la 
producción es de calidad. 
     
26. Se cuenta con los recursos 
necesarios para la producción. 
     
27. Es informado del proceso de 
producción de cada producto. 
     
28. El control de calidad es aplicado al 
producto. 
     
29. El producto terminado cumple con 
los estándares de calidad. 
     
30. Se realiza el adecuado análisis al 
producto terminado. 
     
31. El producto fabricado posee una 
larga vida útil. 



















































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 
1 5 2 4 5 5 3 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 2 2 4 5 5 4 5 2 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 
3 2 5 2 4 5 5 1 3 5 5 2 5 4 3 5 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 4 4 
4 2 4 2 5 5 2 1 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 
5 2 1 1 5 5 2 4 5 5 5 2 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 
6 4 5 1 5 5 5 5 2 2 5 2 5 5 4 5 4 3 3 5 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 
7 4 1 1 4 5 4 1 5 5 4 3 4 4 2 5 4 3 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 
8 2 5 2 4 5 5 5 5 4 4 3 2 4 2 5 5 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 
9 3 4 2 5 4 5 2 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
10 3 2 2 5 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 5 3 3 5 5 4 5 4 3 
11 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 4 3 2 5 4 3 5 4 4 4 4 5 
12 5 1 1 4 5 2 5 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 5 3 4 4 5 3 5 5 
13 5 5 1 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 5 2 3 5 5 5 4 2 5 4 5 3 
14 5 2 1 5 5 5 4 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 2 5 4 3 5 
15 5 4 2 4 5 3 4 5 2 5 5 2 2 5 4 5 5 3 5 5 2 2 4 4 5 5 4 4 3 5 5 
16 4 2 2 5 4 3 2 5 2 2 4 5 5 2 4 5 5 5 5 4 1 2 5 4 5 3 4 4 3 4 4 
17 5 4 2 3 4 2 5 2 3 5 4 4 5 2 4 4 3 5 4 4 1 3 3 4 4 3 5 5 3 4 4 
18 4 2 2 3 4 2 5 2 3 5 3 1 3 2 4 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 2 2 5 4 4 3 
19 3 1 2 4 4 5 5 2 2 5 2 1 3 1 4 4 3 5 3 5 5 5 2 4 4 2 2 3 3 3 3 
20 4 5 4 4 4 1 3 5 2 5 4 4 5 1 4 5 3 5 3 5 4 4 2 5 3 3 1 3 4 3 3 
21 5 5 4 5 5 1 5 5 4 5 4 4 5 1 2 5 3 4 3 4 4 5 2 5 4 3 1 3 5 3 5 






23 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 2 4 3 5 4 5 
24 4 3 2 4 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 5 2 3 5 5 5 2 4 4 5 4 4 
25 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 5 5 4 5 2 5 4 5 5 5 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 4 
26 5 3 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 1 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 3 
27 3 2 2 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 1 2 5 5 5 4 4 5 3 3 5 1 4 5 4 5 3 
28 4 5 1 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 5 3 4 4 1 5 5 3 5 4 
29 3 5 1 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 2 5 3 5 5 5 5 2 3 4 2 5 5 3 5 4 
30 3 1 1 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 3 1 5 2 4 4 2 2 4 5 4 5 
31 5 5 1 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 2 4 3 4 5 5 3 2 5 2 5 4 2 2 4 5 4 5 
32 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 4 5 4 5 3 2 3 1 3 5 3 1 4 3 4 4 
33 3 1 4 4 3 5 4 5 2 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 2 3 1 5 5 3 4 3 3 3 4 
34 4 4 5 4 4 4 2 3 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 
35 2 2 5 5 3 4 4 5 2 5 4 4 4 1 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 
36 4 4 4 5 4 4 2 5 2 5 5 5 4 1 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
37 2 3 4 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 1 5 2 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
38 2 5 2 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 2 4 4 4 5 
39 2 5 2 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 5 5 4 4 
40 2 2 1 5 3 4 2 4 5 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 3 3 3 2 5 5 4 4 
41 2 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 2 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 
42 2 2 1 5 5 4 1 4 4 3 5 4 4 5 5 4 2 5 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 
43 5 4 3 5 5 4 1 3 5 3 5 4 4 5 4 4 2 5 5 3 2 4 2 2 3 4 4 4 5 5 3 
44 5 2 2 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 5 2 4 3 3 1 5 2 2 5 4 4 5 5 4 4 
45 5 2 2 5 5 4 4 5 1 2 4 5 5 4 4 5 2 3 5 3 1 5 2 2 4 5 5 5 4 4 4 
46 3 5 1 5 4 5 4 5 1 2 4 5 5 4 4 5 2 4 4 4 5 5 1 1 4 5 2 5 4 4 4 
47 3 2 2 4 3 5 4 5 1 3 4 5 3 4 5 5 1 4 4 4 5 4 5 1 5 2 5 4 4 5 5 
48 4 4 2 4 4 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 5 1 3 2 5 4 4 4 1 5 2 5 4 3 5 3 






50 4 5 2 4 4 5 5 2 5 5 5 4 5 2 5 5 1 4 4 5 5 1 5 2 4 1 1 3 4 3 4 
51 1 1 1 4 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 5 4 1 3 5 4 4 1 5 4 4 4 1 3 4 3 4 
52 1 5 1 5 5 5 2 2 4 4 5 5 4 2 2 4 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 5 4 5 3 4 
53 2 2 1 5 4 4 2 2 4 4 4 4 3 1 2 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 
54 2 5 1 5 3 4 2 5 3 4 4 4 3 1 2 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 5 
55 5 5 1 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 2 4 5 3 3 3 5 4 3 3 4 5 5 3 3 4 5 
56 3 2 3 5 3 4 4 4 3 5 2 4 5 4 2 5 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 2 5 3 5 4 
57 5 5 3 5 3 5 4 4 4 5 2 4 4 4 1 5 3 2 4 5 3 5 4 3 5 4 2 5 4 5 4 
58 1 2 2 5 3 5 5 2 4 5 1 4 3 4 1 5 3 2 4 5 3 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 
59 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 1 4 3 5 1 5 3 2 4 5 2 5 5 4 3 5 4 3 5 5 5 
60 5 2 2 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 3 2 3 4 2 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 
61 2 4 2 4 4 4 5 4 2 5 1 5 5 5 3 4 4 2 3 3 1 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 
62 2 1 2 4 3 4 4 2 2 4 1 5 5 4 3 4 4 2 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 
63 3 4 2 4 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 3 3 4 1 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 
64 4 2 2 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 4 4 3 5 1 5 4 2 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 
65 4 4 2 5 5 5 2 4 4 4 4 5 4 2 4 3 5 1 2 2 4 5 2 4 5 4 5 5 4 3 4 
66 5 3 2 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 2 4 2 3 1 5 4 2 4 2 3 5 5 5 5 4 4 5 
67 4 4 1 4 3 5 2 4 2 5 5 5 5 2 4 2 4 4 4 5 4 4 2 3 5 5 2 4 4 4 5 
68 4 2 2 5 3 4 2 5 2 5 5 4 5 1 5 3 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 2 4 3 4 3 
69 3 5 1 4 3 4 4 5 2 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 4 3 4 3 1 3 3 5 3 
70 3 5 2 2 4 4 4 2 1 5 1 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 
71 2 3 3 2 4 2 4 5 1 5 1 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 
72 3 5 3 2 4 2 4 5 2 5 1 5 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
73 4 3 3 2 4 2 5 5 2 3 1 4 4 5 4 3 4 5 4 3 2 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 
74 5 4 3 5 5 2 5 5 2 3 1 4 3 2 5 3 4 3 4 3 2 3 3 5 3 5 2 5 5 3 3 
75 5 3 3 2 5 2 5 2 4 3 4 5 5 2 5 3 4 3 4 5 1 3 5 5 4 5 1 5 5 3 3 






77 4 2 3 2 5 4 4 5 4 3 5 5 5 1 4 2 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 
78 2 5 3 2 4 4 4 2 5 3 5 4 5 1 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 5 
79 3 2 2 1 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 2 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 5 5 
80 2 5 2 1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 2 5 1 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 5 
81 1 5 2 1 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 1 4 1 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 
82 2 5 1 4 5 4 4 4 4 5 2 5 4 5 3 1 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 
83 2 1 2 4 5 4 4 4 5 5 2 5 4 5 3 1 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 4 3 
84 2 4 2 2 4 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 2 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
85 4 4 2 2 4 2 5 4 5 4 3 4 5 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 
86 3 2 2 2 5 2 4 2 4 4 3 4 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 3 3 5 3 
87 3 4 3 2 5 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 2 4 5 4 4 3 5 3 3 5 3 
88 5 5 3 2 3 2 4 2 4 5 3 5 3 2 5 4 2 4 5 3 2 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 
89 2 3 3 4 3 2 4 4 4 5 3 5 3 2 3 4 2 4 5 4 2 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 
90 2 5 2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 3 1 3 5 2 5 4 5 1 5 4 5 3 5 2 4 5 4 4 
91 4 5 2 4 3 4 5 4 5 4 5 5 3 1 1 5 2 5 4 5 1 4 4 5 4 3 1 4 5 5 4 
92 3 1 3 5 3 4 2 4 5 4 5 4 3 4 1 5 2 1 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3 
93 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 5 5 3 4 1 5 1 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 
94 5 1 3 5 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 2 4 4 3 3 5 4 6 4 4 5 5 5 3 4 4 4 
95 5 4 2 1 3 5 4 2 2 3 4 4 5 5 2 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 
96 4 2 2 1 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 1 5 4 3 5 
97 4 5 2 5 5 2 4 5 4 4 5 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 5 5 
98 4 4 3 1 5 2 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 
99 4 2 3 2 4 4 5 4 5 5 2 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 
100 2 5 3 2 4 4 5 4 4 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 
101 1 2 4 2 4 5 5 5 4 5 2 4 5 3 5 5 5 2 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 4 4 3 
102 2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 5 3 5 4 5 2 5 5 3 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 






104 1 2 4 2 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 1 5 
105 1 4 4 4 4 2 5 2 2 3 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 
106 4 3 4 4 4 2 5 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 
107 5 2 4 4 4 4 4 2 2 5 5 3 4 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 
108 3 3 4 4 4 4 4 5 2 5 5 3 4 1 5 5 4 5 4 4 2 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 
109 2 3 2 4 4 5 2 5 2 5 5 4 3 1 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 3 5 4 3 5 3 
110 4 5 4 5 5 5 2 5 4 5 3 4 3 1 4 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 
111 3 2 4 5 5 4 2 5 4 5 3 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
112 4 5 2 5 5 4 2 4 4 5 3 3 3 5 3 4 3 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 4 4 5 
113 2 3 4 4 5 5 2 4 5 5 4 5 3 5 3 4 3 2 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 3 4 5 
114 5 5 2 4 3 5 2 4 3 5 4 3 4 5 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 3 5 4 
115 2 1 2 5 3 2 2 2 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 5 1 5 4 2 2 5 5 2 4 3 5 4 
116 5 4 1 5 3 2 2 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 5 5 1 5 4 3 5 
117 2 5 4 5 3 2 3 5 2 3 5 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 2 3 5 5 4 5 5 3 5 
118 3 1 4 4 4 4 3 5 2 3 5 3 3 4 5 5 4 5 3 5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 
119 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 3 1 5 4 1 5 4 3 4 4 5 4 4 
120 3 2 4 5 4 5 3 4 2 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 5 5 2 2 4 4 3 4 4 5 5 3 
121 5 5 4 5 5 5 3 4 2 4 4 4 3 5 5 3 2 5 5 5 4 4 1 3 5 4 2 3 3 5 3 
122 2 5 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 2 5 2 2 4 5 4 4 5 1 3 5 4 4 3 4 5 4 
123 5 2 4 1 4 4 4 5 1 5 4 5 4 2 5 2 2 4 4 4 5 3 1 3 3 5 2 5 4 4 4 
124 2 4 2 2 4 4 4 5 1 5 4 5 5 2 5 1 1 4 4 3 3 3 1 4 4 5 2 5 4 4 5 
125 4 4 2 1 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 4 4 4 4 5 3 3 4 2 4 4 5 1 5 5 3 5 
126 4 3 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 4 4 1 5 5 3 4 2 4 5 3 4 4 5 3 5 
127 1 3 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 2 5 5 3 5 4 3 5 5 
128 5 5 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 1 2 3 5 5 4 3 5 3 
129 2 2 2 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 1 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
130 2 2 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 2 4 5 3 5 3 5 4 3 3 4 5 5 3 3 4 5 
